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EN EL LLOC DE LES MIRADES, L'HERBA DELS ULLS 
(Font silenciosa /raja contínuament cap als orígens.) 
Gairebé quinze anys separen la publicació de L'herba dels ulls' i 
la del llibre anterior de Lluís Soli, Laves, escumes (1975). Un silenci 
editorial del tot independent de l'obra de l'autor, que va oferint al 
lector en l'ordre cronolbgic de creació. Aixi doncs, immediatament 
posterior a Laves, escumes, L'herba dels ulls es perfila com una con- 
tinuació i ampliació d'alguns dels aspectes i mirades que configuren 
aquell primer llibre. S'hi percep, a primera lectura, una major 
exigkncia encara en la concentració del vers (del verb, del dir); una 
condensació extrema del discurs, que fa augmentar el valor dels 
mots i n'acreix la densitat i la intensitat expressives. Una condensa- 
ció del vers que el redueix als mots més purs, mots que l'autor insti- 
tueix en primigenis (i que, per altra banda, fora del vers contenen ja 
aquesta c k e g a  més enlla de la significació estricta); una reducció al 
límit per a dir el maxim. Un mixim que podria ser equiparable al tot, 
precisament per aquesta reducció a l'esskncia. Aixi tindríem, defini- 
da i clara, una de les vies de la poesia: pel particular a l'absolut. 
(Aquell gest de la ma /que acostava, /aquell gest/sense senyals 
/ni ombres.) 
(Fronda de l'espai. Flueix / l'excés a cada clivell / de la memd- 
ria.) 
I aixb, a partir de la mirada; un element dels centrals i generadors 
del llibre. La mirada: els ulls, l'obertura al món (ja sigui a allb extern 
o a allb intern). I també a partir de l'herba: allb real (del defora o de 
l'interior) concretat en un element petit, mínim, irrellevant per a al- 
gunes mirades. Una mirada a l'interior i a l'exterior alhora (a l'her- 
ba), que és percepció de l'immediat i, en la seva naturalesa distant, 
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creadora de la membria. Creadora de la membria del present, fruit de 
la mirada (plaer i joia d'allb vist i viscut) i de la introspecció (la re- 
flexió; l'apropiació, en tot el propi ésser i el propi passat, d'allb 
aprbs). 
(Il.lumina/aquesta claror/de la memdria.) 
(Al centre mateix de la fosca/neix amb furor la llum.) 
La mirada; és a dir: percepció -i, per tant, creació- d'un espai, 
d'un cosmos. Percepció: creació d'un espailespill, d'un <<jo>> acarat a 
un <(jo>>; acarat a l'espill-cristall. Percepció: construcció; és a dir: 
relconstrucció, relpresentació; relconstrucció en la membria del pre- 
sent d'allb percebutlcreat. Una operació exercida sobretot a través 
dels mecanismes d'oposició i d'il.luminació dels elements oferts a la 
percepció. 
(Reneix / a  cada fragment / la presbncia .) 
(Fronda inquieta de l'ombra / la presbncia és transpart?ncia.) 
Oposició. I construcció d'elements fonamentals en el llibre, dels 
seus components bhsics: allb objecte de la percepció: els elements i 
objectes que en el títol són representats per l'herba; la majoria d'ells 
amb una forta carrega simbblica, que l'autor porta cap al seu espai de 
significació, se'ls fa seus, els reconstrueix i els posa al servei del seu 
dictat, sense renunciar al valor que els és intrínsec. Elements com ar- 
bre, pedra, llum, nit, ombra, astre, vent, veu, pont, o aigua (aquest 
darrer amb ampli espectre de variants de significant i significat), són 
emprats per a crear una rica xarxa generadora i concentradora de sig- 
nificació en un instant que fa fugissera i volatil la durada construint 
l'espai de la rnembria, que fa durar l'instant de la il.luminaci6: que 
converteix la percepció en eterna, en instant sempre present. 
(Creació de la mirada) 
(Esclata el gest /més  inesperat de l'instant / p e r  negar-se / so ta  
les aigües.) 
Oposició. D'aquests elements i del que signifiquen i simbolitzen 
en els seus mots. Oposició creadora i circumscrita a un instant (pre- 
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sent etern, membria), amb tots els seus codis i valors i lectures; de 
manera que no es pot parlar dels referents simbblics com d'un alfa- 
bet semhtic, sinó que en cada joc d'oposicions o de contrastos mu- 
ten els valors d'imatges i mots, de la mateixa manera que mai en els 
actes de percepció no hi ha dos valors parells per al suposat mateix 
element (subjecte o objecte); valors aquí tampoc parells en tot a 
aquells que la tradició i el llenguatge comú han establert. Oposició 
que crea, que construeix percepció i mirada. 
(Creu rigorosament/en les teves visions) 
(La llum revela la llum / p e r  esdevenir més clara. / L a  violdncia 
viu a lJestret/corredor de la casa.) 
Il~luminació. Que la percepció executa en la seva tria, en els ele- 
ments oferts a l'ull, donats a la llum per la mirada en l'instant etern 
de la visió, l'instant del record i del present. I1~luminació com a via 
de coneixement. <<L'esclat de l'instant que il.lumina el goig difícil de 
viure i el poema>>, com formulava J. M. Sala-Valldaura parlant del 
llibre. L'esclat, indissociable del coneixement, del goig i de la difi- 
cultat; indissociable del sofriment. La idea del goig i el sofriment lli- 
gats al coneixement és en una de les bases del llibre. Sofriment i 
també violbncia, sempre en contenció, sempre latent, perb present en 
tota la seva dimensió, intrínsecament, de la mateixa manera que hi és 
el goig. 
(No hi ha absdncia: tot és dolor o esclat d'alegria.) 
(Persisteix a l'extrem de la mirada/aquesta ferida de llum.) 
Aquest tractament del mot, del símbol, crea un entramat dens i 
compacte, d'una gran concentració conceptual que configura els po- 
emes com a cares d'un poliedre, pertanyents al mateix cos, amb ele- 
ments parells, semblants o comuns, perb cada un d'ells rebent i do- 
nant la llum amb el seu angle particular; rebent i donant la seva 
lectura. 
(Els teus ulls /veuen pertot /els  teus ulls /que retornen.) 
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(Aigua que flueixes arran de totes les nits. Mirall de brises con- 
fuses.) 
Una lectura que demana fer-se en una operació semblant a la del 
poeta, usant els poemes com a ulls, com a finestres per on, a partir 
del món extern, crear la mirada mateixa i el món (la membria del 
present). Crear una mirada de doble identitat, d'un ((jo>> equivalent al 
((tu>> amb qui dialoga en aquesta percepció/reflexió (Una veu cerca 
la boca que la inventi). Crear la mirada que retorna en el plaer i la 
joia d'allb vist/viscut, i en el dolor. Crear el món apropant-se a la re- 
alitat, a la seva esskncia; com s'hi apropa, des de qualsevol camí, 
l'indagador de la seva naturalesa, de la qual se sap partícip. Crear a 
través de l'assumpció dels processos que el poeta opera amb (i en) la 
llengua. Crear món i mirada a través dels mots, de la llengua, dels 
símbols eterns sempre tenyits de nou. Crear, per tant, a través d'un 
delicat i rigorós treball formal amb la matbria plastica que és la llen- 
gua, mesurant-ne so i expressió; component música i significat. Cre- 
ar a través dels valors i dels símbols que els mots contenen, que l'au- 
tor disposa i fa i refi a cada passa, a cada mirada, amb la seva carrega 
essencial, histbrica, present sempre a l'horitzó; invitant, doncs, el 
lector a realitzar amb ell aquesta operació per seguir-10 en una mira- 
da totalitzadora i indagadora d'allb mostrat a través del vidre-mirall. 
(Tremolor de no comprendre's / i de despertar-se /nu i ofert com 
aquestapruna /que s'ignora a la branca.) 
(On retenir / l'instant dels ulls, / on, / o n  percebre / l'instant de 
després /dels  ulls, /on,  / l'espai infinit / d e  la fulla que es desprkn / i 
cau, cau / d e  la seva caiguda /infinita? /Així.) 
Els poemes de L'herba dels ulls, com ja s'ha anotat, operen per 
síntesi, per reducció, per condensació. La tasca del poeta sembla la 
d'eliminar tot allb sobrer, redundant, circumstancial o superflu per 
construir la música i el dictat més essencials; buidar el text com l'ai- 
gua i el vent erosionen la pedra per descobrir-la en la seva bellesa i 
compacitat. I també en el seu buit: el silenci, molt present en els mots 
i en aquest discurs com a element fonamental de la poesia, origen i 
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destí del verb, del poema. Aquesta construcció demana també una 
lectura densa i atenta al mínim matís potser practicament impercep- 
tible, atenta al més petit bri d'herba, lluny de llocs comuns i de ficils 
enlluernaments verbals; altrament podria ocórrer una lectura molt 
allunyada del llibre, de la seva essbncia; una recreació per unes vies 
del tot alienes a l'autor i al seu esperit. 
(Tot recomenca /perqut el silenci / habiti cada /fronda de l'ins- 
tant.) 
El text que Lluís Sola ha escrit per a la solapa del llibre és prou 
aclaridor no només de l'esperit que hi ha en la seva arrel, sinó també 
per a entrar en el concepte de poesia del qual l'autor participa: 
El coneixement no únicament es guanya establint relacions entre 
elements d'una mateixa esptcie o classe; s'esgarrapa també, més 
subtilment, i amb més profit, establint relacions entre elements con- 
traris. 
Hi ha d'haver un lloc futur que aculli les intut'cions de la citncia, 
les resplendors del pensament i les fulguracions de l'art i de la poe- 
sia. 
El poema, l'obra, es construeix o es forma a partir de la vida, a 
partir dels atzars, dels encontres fortut'ts, de la dispersió i de la fuga 
constant. Perd, hi torna? I de quina manera? 
Guanyar-se i esgarrapar el coneixement: la joia i el dolor. Arribar 
al coneixement per l'acció de la percepció i per la interacció de con- 
traris o diferents. Els camins d'arribada al coneixement no són únics 
ni limitats, ni potser són els més fressats. En el llibre, en la poesia (i 
en qualsevol forma de coneixement), es construeixen aquests ca- 
mins, es basteix aquest cclloc futur>> on conflueixen diferents anilisis 
i creacions de la realitat, com a lloc comú (amoenus?) del coneixe- 
ment. Un arnbit que esdevé de nou punt de partida (Perd, hi torna? I 
de quina manera?). Del coneixement, al sofriment i a la joia; de 
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l'absolut, al particular; del poema, a la vida. Del lloc comú, a la casa 
mare; amb tot el que s'haurh guanyat en els camins i en el lloc. Qües- 
tionar-se per aquest camí de retorn és, de fet, qüestionar-se sobre el 
paper de la poesia en el món (o el paper de la cibncia, o de l'art, o del 
pensament). La resposta, una resposta, pot raure també en aquest lli- 
bre, en la seva lectura, que ens retorna la poesia essencial, la memb- 
ria del temps i del present: 
Tot el passat dels ulls 
aflueix a la pres2ncia. 
S'acreix el goig del món 
a les frondes del silenci. 
La ira de les pedres 
esquinca l'aire del dia. 
Es multiplica a les mans 
tanta remor d'angoixa. 
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